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POPRATNE POJAVE I NEPOZELJNI OBLICI PONASANJA
DJECE KOJA MUCAJU
SA2ETAK
Cillevi ovog rada bili su utvrclivanje oblika i udestalosti nepo2eljnih ponaSanja kao i jakosti mucanja
u djece osnovno5kolske i adolescentne dobi, kola mucaju, te ispitivanje povezanosti izmeelu jakosti mu-
canja i udestalosti nepoZeljnih oblika ponaSanja.
Uzorak su tinilaT2 ispitanika koja mucaju u dobi od 8 do 18 godina. oba spola. Primijenjena su
dva mjerna instrumenta: Instrument za odreclivanje jakosti mucanja - Riley i Lista oznacavania ne-
poieljnih ponasania.
Dobiveni rezultati pokazalt su da se u djece koja mucajujavlja l5oblika nepoiellnogpona5anja
meelu kojima su najde5Ci: preosjetliivost, razdra2ljivost, lako otklonjiva pa2nja, plaSljivost i grizenle




Fakultet za defektologiju - Zagreb
1. UVOD
Govorno pona5anje kao specifidno orga'
niziran oblik svjesne dovjekove djelatnosti,
nije monolitno, tj., ono se ne iscrpljuje je'
dinstvenim funkcionalnim poticajem, vec
das ima specijalnu formu komunikacije, das
postaje orude mi5ljenja, a redovito sluzi
kao sredstvo regulacije ponaSanja. Pored
toga sto osnovne funkcije govornog ponaia-
nja imaju veliku varijabilnost. djeluju i u
skladu s principima teorije integrativnog
razvoia i funkcioniranja dovjekovog orga-
nizma kao multidimenzionalnog i samore-
gu liraju6eg b io-socijalnog sistema. I
Standardnim se smatra govor koji tvori
zajedniStvo veCine e lanova jedne kulturne
zajednice. poremeien je ako je dovoljno
ekstreman da izaziua pozornost, ometa ko-
munikaciju i uvjetuje loiu adaptiranost i
govornika i sugovornika, zato sto u procesu
komunikacije sugovornici povratno djeluju
na govorno ponasanje govornika.




Mucanje je nestandardno govorno pona'
Sanje izraZeno u ponavljanju glasova i slo-
gova. produzavanju glasova, zastoju, pauza-
ma, ubacivanju nepotrebnih glasova.
Dok lak5e forme mucanja prati uglav'
nom govorna nefluentnost. dotle svi raz-
vijeniii oblici nose sa sobom viSe ili manje
izralene negativne somato-psiholo5ko-so-
cijalne karakteristike kao 5to su: anksioz-
nost. izbjegavanje govora i govornih situa'
cija, izbjegavanje vizualnog kontakta sa su'
govornikom, ubrzan rad srca, povedana koZ-
na provodljivost, tikovi, popratni pokreti
glave, tijela i ekstremiteta, neprimjereno
govorno disanje i sl.
Brutten (1957), Brutten i Shoemaker
(1967), Brutten iWebster (19721uspjeli su
na temelju eksperimentalnih podataka po-
kazati da se pona5anja osoba koje mucaju
mogu svrstati u dvije kategorije. Prvu vrstu
ponaSanja (ponavljanja, produZavanja i sl.)
dine manifestacije koje te osobe ne mogu
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kontrolirati. Autori smatraju da takvu vrstu
ponasanja izazivalu mehanizmi uvjetovanla
i udenja koje fiksiraju negativne emocional-
ne reakcije i anksioznost. Druga vrsta po'
na5anja (nazvana "popratne pojave" muca-
njal instrumentalno ie naudena kao reakci'
ja i traZenje izlaza iz situacija koje se ne
mogu kontrolirati.2
Gotovo svi autori koji se bave mucanjem
istidu popratne pojave kao dodatnu te5ko-
Cu tog problema. Zato i mnogi testovi za
procjenu teiine mucanja sadrZe u sebi i
procjenu teiine popratnih pojava kao po-
sebnu kategoriju.
2. PROBLEM
lako je mucanje odavno poznat problem,
kojim su se bavili i bave mnogi autori, do'
sada se o njemu mnogo toga ne zna. dini
se da su mnogo poznatija verbalna ponaSa-
nja osobe koja muca negoli popratne poia-
ve i stanja koja prate to verbalno ponaSa-
nje. Mnogo autora poku5ava dokazati ne-
gativan utjecai anksioznosti na verbalno
ponaianje osobe koja muca.
Scripture (1912)3 ie smatrao da je mu-
canje naudeno ponaianje koje postaje navi-
kom koju potkrepljuje anksioznost.
Van Riper (1932, 1937, 1971) je poku-
5ao dokazati da le mucanje integrativan
proces nestandardnog govora koji se te-
melji na procesima udenja. Medu bitne uz-
roke koli izazivaiu mucanje ubrajao je emo-
ciona Inu nestabilnost.
Falck (1969) smatra da je mucanje nau-
deno ponaSanje i da terapiju mucania tre'
ba temeljiti na redukciji straha i anksioz-
2Prenn Brestovci (1 9861
';;;;;;;;;, iiJ'ijtPr"-" Van Riper (1974).
5Prema Van Riper (1971 ,19741.
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nosti i na modif ikaciji naudenog ponaianja'
Slidno misle i Despertova (1943) s i John-
son (1955)6,te Konda5 l1s72l.
Ako se popratne pojave razvijaju kao re-
zuftat traZenja izlaza iz situacija koje se ne
mogu kontrolirati, onda se moZe odekivati
da 6e razvijeniji oblici mucanja nositi sa
sobom i vi5e popratnih pojava.
3. CILJ RADA
Cilj rada je utvrditi oblike i udestalost
nepoZeljnih pona5anja kao i jakost mucanja
u djece osnovno5kolske i adolescentne do-
bi, koja mucaju, te ispitati povezanost iz-
metlu jakosti mucanja i udestalosti nepo-
Zeljnih obl ika pona5anja.
4. METODE RADA
4.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika tine 72 udenika koja
mucaju u dobi od 8 do 18 godina. Od toga
54 muika 17 4.9/.1 i l S Zenskih 125.7%l. ls'
pitivanje je provedeno u SluZbi za govorne
poremedaje OOUR-a istraZivadki centar za
medicinu i psihologiju rada i prometa i
zdravstvenu ekologiju, Zavoda za za5titu
zdravlja grada Zagreba, Zauodu za zastitu
majke i djeteta u Zagrebu i u osnovnim
Skolama na podrudju op6ine Medve56ak u
Zagrebu.
4.2. Mjerni instrumenti
U ovom dijelu istraZivanja primijenjena
su dva mjerna instrumenta procjena jakosti
mucanja i frekventnost nepoZeljnih oblika
ponaSanja.
4.2.1. Jakost mucanja
Jakost mucanja procijenjena je pomoiu
Instrumenta jakosti mucanja za djecu i od-
rasle ("A Sttutering Severity Instrument of
Children and Adult) D. Ruleya (1972) koji




Kako je cilj rada usmjeren ispitivanju
popratnih pojava i nepoZelinih oblika pona-
Sanja u osoba koie mucaju, opisat 6emo sa-
mo treii subtest koji se odnosi na popratne
pojave.
Fizidke konkomitante u ovom Instru-
mentu odnose se na one fizidke i zvudne
manifestacije kole se javljaju u toku govora,
odnosno mucanja, a boduju se ovako:
0 - niti jedna (ne postoji),
1 - ne primjeiuje se, osim ako se ne gle'
da u ispitanika,
2 - jedva primjetljiv slqdajnom promatra'
cu.
3 - skreie paZnju.
4 - veoma skreie pa2nju,
5 - teiak i mudan dojam ako se gleda u
ispitan ika.
Auditivni i vizualni fenomeni ovako oci'
jenjeni svrstani su u ove kategorije:




Navedene manifestacije promatraju se za
vrijeme spontanog govora i glasnog ditania,
biljeZe, pretvaraiu u scorove i postotke i u-
nose u za to predviclenu tablicu i na osnovi
kojih se dobiva jakost mucanja.
4.2.2. Lista oznaiavania nepoZelinih pona-
iania
Ova lista sadrZi 36 razliditih oblika ne-
Tablica i .


























31 -45 97 - 100 vrlo jako
poZeljnog ponaSanja. Sastavljena je na Fa'
kultetu za defektologiju Sveudili5ta u Za-
grebu, a prvenstveno je namijenjena strud-
njacima koji rade s djecom razliditih pore-
meiaja u razvoju. Pratedi i promatrajudi
dijete, treba zabiljeZiti najdeSie pojavljiva-
ne oblike nepoZeljnog ponaianja (niih 5).
4.3. Nadin provodenia ispitivania
Ovaj rad dio je projekta "deficijentni i
nepoZeljni oblici ponaSanla djece i omladi-
ne s teskoiama u razvoiu" koji se ostvaru-
je u Zavodu za defektologiju Fakulteta za
defektologiju SveudiliSta u Zagrebu. lspiti'
vanje je provedeno 1988. godine. Na uzor-
ku dlece koja mucaju primijenjeno je vi5e
mjernih instrumenata namilenjenih sveobu-
hvatnoj dilagnostici mucanja, a u okviru
toga i evidenciji nepoZeljnih oblika pona5a-
nja. lspitivanje su proveli autori uz pomoi
studenata koji su podatke koristili za iz-
radbu diplomskih radova. Listu oznadava-
nja nepoZeljnih pona5anja nisu ispunjavali
logopedi (sva djeca nisu obuhvaiena logo-
pedskim tretmanom) nego mi sami na os'
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novi promatranja djeteta i razgovora s ro-
diteljima djece.
4.4. Metode obradbe podataka
Svi rezultati rada izraieni su u numerid-
kim vrijednostima. Na Rileyovom Instru-
mentu ukupan broj bodova odreduje stu-
panj jakosti mucania. Sto je Orol bodova
veii, mucanje je teZe (Tablica 1). NepoZelj-
na ponasanja prikazana su brojem bodova
u rasponu od 1 do 5, gdje ve6i broj pred-
stavlja vi3e nepoZeljnih oblika pona5anja.
S obzirom na postavljeni cilj rada, najpo-
godnije je bilo izradunati korelacije izme-
clu jakosti mucanja i nepoZeljnih pona5a-
nja, te korelacije izmedu fizidkih konko-
mitanata (Riley) i nepoZellnih oblika po-
naSanja. Za oba sludaja izradunat je Pear-
sonov koeficijent korelacije - r, a znadaj-
nost korelacije testirana je t-testom na
razini znadajnosti od 17o.
5. REZULTATI I DISKUSIJA
5.1. Riley - test i Lista oznadavanja ne-
poieljnih pona5anja
Tablica 2.






U Tablici 2. vidi se da je bilo najvi5e is-
pitanika s blagim mucanjem, tj.31 ili 43%.
Zatim slijedi umjereno (14 ili 19,4%1, vrlo
blago (1 2 ili 16,7%l i jako (1 2'tli 16,70/"1.
Najmanje ih je s vrlo jakim mucanjem - 3
li 4,2o/o. Prevladavanje preteZno lakSih ob-
lika mucanja moZemo objasniti tako Sto
su ispitanici uglavnom osnovnoSkolska po-
pulacija gdje joS uvijek nemamo prete2no
teZe oblike mucanja, kao i dinjenicom Sto
je mnogo ispitanika ukljudeno u rehabili-
taciju govora.
Rezultati Liste nepoZeljnih pona5anja
pokazuju da se pojavom jakosti mucanja po-
vedava i udestalost pojavljivanja nepoZelj-
nih ponaianja. Tako kod vrlo blagog mu-
canja evidentirana su u prosjeku 2,2 ne-
poZeljna ponaianja po ispitaniku, dok je
kod vrlo jakog mucanja prosjedan broj ne-
poZeljnih ponaSanja znatno veii {3,7).
Lista oznaevanja nepoZeljnih ponaSanja
sadrZavala je ukupno 36 obiljeija. U Tab-
lici 3. prikazana su samo ona ponaSanja
kojima je frekvencija pojavljivanja bila
dvaputa i viSe. Vidi se da su najde56e po-
ja vf j i va na ponaSa nja preosjet lj i vost, r azdr a2-
ljivost. lako otklonjiva paZnja, plaSljivost
i grizenje noktiju, dok su ostala ponaSanja
rjeda.
U Tablici 4, izdvojeno je sedam nepo-
Zeljnih ponaSanja koja svojim frekvencija-
ma u zavisnosti od jakosti mucanja zauzi-
maju najviSe rangove. Uodljivo je da se kod
blaZih oblika mucanja de5de javljaju plaS-
ljivost, razdraZljivost i preosjetljivost. Kod
teiih oblika mucanja prevladavaju lako ot-
klonjiva paZnja, motorni nemir i agresiv-
nost prema drugima. Dok su kod lakSih
oblika mucanja prisutnija i "lakia" nepo-
Zelfna ponaianja, kod teZih oblika domi-
niraju nepoieljna ponaSanja a rezultat su
viSe instrumentalno naudenog ponaSanja,
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Tablica 3.
Fre kvencija pojavlj ivanja nepo2elj n i h po na5a nia









7. Liuljanje tijela ili dijelova tijela
8. Motori6ka nespretnost
9. Agresivnost prema drugima
10. Pasivnost
1 1 . eesto odbijanje suradnje
12. Agresivnost prema stvarima










































poku5aj osobe koja muca da izbjegne, zao-
bide ili smanji mucanje.
5.2. Korelaciie
lzmeclu jakosti mucanja i nepoZeljnih
oblika pona5anja izradunat je Pearsonov
koeficijent korelacije - r = 0,35. Testira-
njem korelacije t-testom na razini znadaj-
nosti od 1% utvrcleno je da je korelacija
znadajna - t = 3,11 (tablidni t = 2,65).
Korelacija izmetlu subtesta "fizi6ke kon-
komitante" Rileyevog instrumenta i nepo-
Zeljnih ponasanja iznosila je 0,3, a t-tes-
tom je utvraleno da je korelacija znadajna,
t = 3,O2 (tabli6ni t = 2,65).
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6. ZAKLJUCAK
Dobiveni rezultati pokazuju da na uzor-
ku dfece koja mucaju, niih72, najviSe jeo-
nih s blagim mucanjem (43%). Od 36 pos-
tojedih oblika nepoielfnog ponaianja kod
ove populacije najde5de se javlja njih 15, i
to: preosjetliivost, razdraZljivost, lako ot-
k lonj iva palnia, plaSl j i vost, grizenf e no kt iju
i drugi. lsto tako uodljivo je da se kod bla-
2ih oblika mucanja javlfaju lak5a nepoZelj-
na ponaSanla (plaSljivost, razdraZljivost, os-
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ACCOMPANYING EVENTS AND UNDESIRED
WAYS OF BEHAVIOR IN STUTTERING CHILDREN
Summary
Aims of this paper v\rere estimation of the types and thefrequency of undesired behaviors,as well
as the intensity of stuttering in primary school children and adolescents and investigation of connec-
tion betneen the intensity of stuttering and the frequency of undesired behaviors. The sample inclu-
ded 8to 18 years old 72 stuttering subjects of both sexes. Traro measuring instruments yyere applyed:
the Instrument for estimating the intensity of stuttering-Riley and the Check List of undesired be-
haviors. Obtained results have showed that stuttering children are showing 1 5 v\€ys of undesired be-
haviors among which the most grequent are: oversensitivity, irritability, easily declined attention,
timidity and nail biting. lt has also been found that with the increasing of the intensity of stuttering
the number of undesired behaviors is raising.
r06
jetljivost), dok kod teZih oblika mucanja
prevladavaju ona nepoZeljna pona5anja koja
su vi5e rezultat instrumentalno naudenog
ponaianja. a pokuSgj su osobe koja muca
da izbjegne ili ublaii mucanje.
Ovo istra2ivanje potvrdilo je dosada5nje
pretpostavke da lak5i oblici mucanja pro-
laze nezapaleno, dotle svaki razvijeni oblik
nosi sa sobom dodatne te5koie, a jedna od
njih su popratne pojave kao i nepoZelini
oblici pona5anja.
1.
2.
